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MINUMAN INSTAN YANG DIPERKAYA DENGAN EKSTRAK Sargassum polycystum 
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ABSTRAK
???????????????????????Sargassum polycystum rasa jahe merupakan produk olahan rumput laut dalam bentuk serbuk 
yang sebelumnya telah mengalami proses pengeringan, ekstraksi, kokristalisasi dan pengayakan menjadi serbuk. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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PENDAHULUAN 
Pada era globalisasi sekarang ini, pola konsumsi 
masyarakat Indonesia umumnya berubah dari mengkonsumsi 
makanan alami menjadi makanan cepat saji yang kaya akan 
?????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????? ????? ?????? ??????? ???? ??????? ???????? ???????
mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan 
pada orbital terluarnya, sehingga untuk mencapai kestabilan, 
radikal bebas akan bereaksi dengan molekul disekitarnya 
untuk memperoleh pasangan elektron (Rohmatussolihat, 
??????? ?????????????????????????????????????? ???????????
????????? ???????????? ???????? ????????? ???????? ???? ?????????
lainnya seperti penyempitan pembuluh darah, jantung 
koroner, stroke, dan kanker (Kang dkk., ??????
Upaya pencegahan penyakit diabetes melitus, 
penyempitan pembuluh darah, jantung koroner, stroke, dan 
?????????????????????????????????????????????????????????
yang masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya dengan 
????????????? ??????? ??????? ??????????? ??????? ??????n 
????? ???????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????? ???? ????? ?????????????
satu atau lebih elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal 
????????????????????????????????????????? ???????
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??????? ??????????? ??????? ????????? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
dapat meningkatkan status kesehatan atau dapat mencegah 
????????? ????????? ???????????? ???? ?????????????? ???????
?????? ????? ??????? ??????? ??????????? ???????????? ???????
???????? ??????? ??????? ????????? ?????? ??????? ??????
pembuatan minuman kesehatan instan terus dilakukan antara 
????? ??????? ?????????? ????????? ?????????? ????????????
?????? ????? ??????????? ???????????? ???????? ?????? ?????
tumbuhan yang banyak mengandung antioksidan ialah alga 
cokelat Sargassum sp ?????????????? ??????????????????????
antioksidan potensial dari alga cokelat yang telah berhasil 
?????????????? ??????? ????? ???????????? ???????????? ????????????
????????? ?????????? ???? ?????? ????? ??????????? ????????
antioksidan, antimutagenik, anti koagulan, anti tumor, dan 
metabolisme lipid (Kang dkk., ???????
??????????? ????????????????????Sargassum sp. dalam 
pangan telah dilakukan, salah satunya dalam pembuatan 
???????? ??????????? ????????? ????? Sargassum sp. oleh 
??????????? ???????? ?????? ?????? ????????? ?????????????
yaitu aroma khas rumput laut yang menyebabkan minuman 
?????????????????????????????????????????????? ????????????
ekstrak Sargassum polycystum sebagai bahan tambahan 
?????? ????????????? ?????????? ???????????? ????? ????????
jahe instan dengan citarasa yang disukai konsuman. Didalam 
penelitian ini dibuat serbuk instan untuk mempermudah 
??????????? S. polycystum? ????? ????? ?????????????? ???????
itu, serbuk instan sangat mudah dibuat minuman, hanya 
cukup menambahkan dengan air panas atau dingin sehingga 
lebih praktis dalam penyajiannya.
METODE PENELITIAAN
Alat dan Bahan 
Peralatan utama yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain blender (Miyako??? ??????????? centrifuge 
??????? ?????????? rotary evaporator vacuum (Laborota 
??????????????? ??????????????????????freeze drier???????????
???? ?????? ??????? ???? ???????? ?????????? ???? ??????????
????????? ?????????? incubator? ??????? ??????????? ????????
???????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ???????? ???????
adalah S. polycystum yang di peroleh dari pantai Pok Tunggal 
Gunungkidul. Jahe emprit dan gula pasir diperoleh dari 
???????????????? ???????????? ????? ???? digunakan antara 
lain ethanol??????????????????????), reagen Folin Ciocalteu 
(?????????????), Na???3 (Difco??? ????? (?????????????), 
???????3 (?????).
Preparasi dan Ekstraksi Sargassum polycystum
???????S. polycystum segar yang diambil pada bulan 
?????? ????? ???????????? ??????? ???????????? ???????
???????????? ??????????? ?????? ????? ???????? ?????? ???????
????????????????? ???? ???? ?o?? ?????? ??? ????? ?????? ????
sudah kering selanjutnya digiling menjadi serbuk (saringan 
?????????????????????? ???????????????? ??????????????????
ekstrak S. polycystum? ??????????? ?????? ???? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????




??????????????????????? ?????????????????freeze drying dan 
??????????????????????oC. Ekstrak kering beku ini digunakan 
sebagai ekstrak S. polycystum dalam pembuatan minuman 
instan.
Preparasi dan Ekstraksi Jahe
Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan ekstrak jahe. 
??????? ?????????? ????? ?????????? ??????? ?????? ????? ???????
??????? ???? ??????? ????? ?????? ????????? ????????? ??????
kecil kemudian diblender. Jahe yang sudah hancur, di saring 
??????????????????????????????????????????????????????????????
selanjutnya digunakan sebagai bahan pembuatan minuman 
instan. 
Pembuatan Minuman Instan Ekstrak Sargassum 
polycystum
Pembuatan minuman instan menggunakan metode 
pembuatan serbuk dengan menggunakan teknik kokristalisasi 
????? ?????? ??????? ??????? ????????????? ?????? ???????? ?????
ditambahkan gula pasir dimasak hingga membentuk kristal, 
didinginkan, dan ditambahkan bahan tambahan S. polycystum. 
??????????????????????????????????????????????????????????
karakteristik mutu organoleptik dari minuman instan. 
Pengujian tingkat penerimaan konsumen terhadap minuman 
????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ?????? ?????????? ???????? ??????? ????????????
pengujian threshold untuk penambahan ekstrak S. polycystum 
?????? ???????? ??????? ????????????? ?? ???????? ???????
kontrol berupa minuman instan tanpa penambahan ekstrak S. 
polycystum? ????????? ??? ???? ???????? ???? ?????? ????? ?????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????
penambahan ekstrak S. polycystum secara lengkap dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel. 1. Formulasi minuman instan ekstrak S. polycystum
Perlakuan
Formulasi bahan baku minuman instan 
??????
Jahe Gula Ekstrak S.polycystum
??????????? 1 3 0
Formula 1 1 ??? 0,1
????????? 1 ??? ???
Formula 3 1 ??? 0,3
????????? 1 ??? ???
Formula 5 1 ??? 0,5





Parameter uji dalam penelitian ini meliputi: kadar air 
??????? ??????? ????????????????? ?????? ??????? ??????????
antioksidan didasarkan kemampuannya menangkap radikal 
bebas (radical scavenging activity??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
dengan menggunakan metode Follin-Ciocalteu (Kang dkk., 
???????????????????????? ??????????? ??????Nelson Somogyi 
???????????????? ???????????????????????? ????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????
??????? ???????????? ??????????? ????? ????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
rasa, dan aroma minuman instan S. polycystum. Uji ini 
dilakukan oleh 80 orang panelis tidak terlatih dengan menilai 
?????????? ????????? ??????? ?????? ???? ?????? ????? ???????




?????????????????????????????? ?????? ???????analysis of 
variance?ANOVA?? ????? ???????? ???????????? ????? ????????
dari hasil ANOVA diperoleh beda nyata dilakukan uji lanjut 
????????????????????????????????????????????????????????
secara statistika nonparametrik menngunakan Uji Kruskal-
Wallis ?????????????????????????????????????????????????????
dilakukan uji lanjut Mann-Whitney ???????????????
HASIL DAN PEMBAHASAN
Aktivitas Antioksidan Bahan Baku Minuman Instan
????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
ekstrak S. polycystum konsentrasi 5000 ppm menunjukkan 
?????? ????? ???????? ?????? ????????? ??????????????? ???????
???????? ???? ???????? ???????? ????? ??????? ????????????
?????? ?????????? ???????????? ???????? ????? ?????? ????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????




























Bahan baku minuman instan 
?????????? ?????????? ???????????? ?????? ????? ???????? ??????? ????????
S. polycystum
????????????? ?????? ?????? ????? ???????? ???????????? ???? ????? ?????? ???
=0,05?
?????????? ???????????? ????? ??????? ????? ?????? ????????
beda antara lain dipengaruhi oleh jenis, daerah asal, dan 
????? ??????????? ????????? ???? ??????? ??????? ????????????
?????? ???????? ?????????S. duplicatum??????????? ??????????
???????????? ?????????????????????????? ?????????????????????
Sargassum ???? ????????? ?????? ?????????? ???????????? ????????
????????????????????????????????
Aktivitas Antioksidan Minuman Instan
????????? ???????? ??????????? ???????? S. polycystum 
????????? ?????????? ???????????? ???????? ??????? ??????
???????? ???????????? ??? ?????? ????????????????????? ??????
?????????? ???????????? ???????? ??????? ???????????? ?????
???????? ??????????? ???????? S. polycystum? ??????????
?????????? ???????????????????? ???????? ???? ??????? ????????
gula dan jahe berbeda nyata dengan minuman instan 
yang diberi penambahan ekstrak S. polycystum dan asam 
????????? ?????????????????????? ?????????? ???????????? ??????
perlakuan kontrol dengan penambahan jahe, dikarenakan jahe 
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????
gula dan jahe sebelum dilakukan pembuatan minuman instan 
????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????? ??????? ?????????? ??????????????? ???????? ????????
?????????? ?????????? ???????????? ????? ?????? ???????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
kadar gingerol dalam jahe dapat mengalami penurunan selama 
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proses pengeringan menggunakan sistem suhu pemanasan 
??????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???????
penelitian minuman jahe dan minuman berbasis Sargassum 
sp. dipengaruhi oleh bahan yang digunakan dalam pembuatan 
??????????????????????????????????????????????????????
teh ???????????????dengan perendaman jeruk nipis memiliki 
????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ?????? ???????? ??????? Sargassum sp. 
??????? ??????????? ?? ????? ?????????????? ?????? ?????? ??????
?????????? ??????? ??????????? ???? ????????????? ???????
???????????? ?????? ???????? ????? ??????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????
Kadar Total Gula 
?????? ?????????? ?????? ????? ???????? ?????? dengan 
penambahan ekstrak S. polycystum dapat dilihat pada Gambar 
??? ???????????? ????????? ??????? ?????????? ?????? ?????? ??????
gula yang terkandung di dalam minuman instan dipengaruhi 
????? ???????? ???????? ??????????? ???????? S. polycystum 
?????????? ?????? ???? HSD-Tukey? ???????????? ?????? ??????
??????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
penambahan ekstrak S.polycystum maupun minuman instan 
komersial. Nilai total gula minuman instan kontrol dan 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????S. polycystum 
mempengaruhi nilai total gula dalam minuman instan 
dimana semakin besar penambahan ekstrak S. polycystum 
???????????? ??????????? ???????????? ???????? ??????? ???
?????????????? ??????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????? dan minuman 
instan komersial dalam penelitian ini tidak memenuhi standar 


































Formula minuman instan ekstrak Sargassum polycystum 
??????????? ?????????????????????????????????????S. polycystum terhadap 
?????????????????????? ????????????????????????
???????????? ?????? ?????? ????? ???????? ???????????? ???? ????? ?????? ???
=0,05?
 
?????????? ???????????? ????? ??????????? ????????
minuman instan dengan penambahan ekstrak S. polycystum 
?????????? ????????? ?????????? ???????????? ????? ?????? ??????
dan ekstrak S. polycystum. Penambahan ekstrak S. polycystum 
???????? ??????? ????????????? ?????? ?????????? ?????????????
??????????? ???? ????????? ??????? ??????????? ????????
besar konsentrasi ekstrak rumput laut yang diberikan maka 
?????????????????????????????????????????????????????????????
antioksidan dalam minuman instan dikarenakan ekstrak S. 
polycystum ?????????? ???????? ???????????? ?????? ????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
oksidasi dan menangkap radikal bebas karena mempunyai 
?????? ?????????? ????????????????? ???? ????????? ???????
??????????? ???? ????????????? ??????? ??????????? ??????
?????????? ???????????? ???????? ????? ??????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ?????????? ???????????? ????? ???????? ???????
????????????????????????????
Kadar Total Fenol 
?????? ?????????? ?????? ?????? ???????? ?????? dengan 
penambahan ekstrak S. polycystum dapat dilihat pada 
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????





minuman instan yang telah diberi perlakuan penambahan 
jahe dan ekstrak S. polycystum dan mengalami peningkatan 
????????????????????????????????????????????????????????????































Formula minuman instan ekstrak Sargassum polycystum  
????????????????????????????????????????????????S. polycystum terhadap 
???????????? ?????????????????????????
???????????? ?????? ?????? ????? ???????? ???????????? ???? ????? ?????? ???
=0,05?
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suatu produk sudah mengalami kerusakan dan tidak dapat 
diterima lagi oleh konsumen (Budijanto dkk., ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
suhu dan kelembaban bahan pangan mempengaruhi tingggi 
rendahnya kadar air, sehingga akan mempengaruhi mutu 
??????????????????????????????????
Kadar Abu 
Kadar abu minuman instan dengan penambahan 
ekstrak S. polycystum dapat dilihat pada Gambar 6. Kadar 
abu merupakan jumlah residu anorganik yang dihasilkan dari 
??????????? ??????????????? ???????????? ?????? ?????????? 
?????? ??????????? ???????????? ?????? ?????? ???? ????????
??????? ???????? ???? ???????? ?? ?????? ????????? ???? ???????
?????? ?????? ???? ?????? ???? ??????? ??????????? ???????? S. 
polycystum mempengaruhi kandungan abu minuman instan. 
???????? ?????? ??????????? ???????? S. polycystum dalam 
minuman instan membuat kadar abu semakin tinggi. 
 
b 




















Formula minuman instan ekstrak Sargassum polycystum  
 
??????????? ?????????????????????????????????????S.polycystum terhadap 
total gula minuman instan
???????????? ?????? ?????? ????? ???????????????????? ???? ????? ?????? ???
=0,05?
Kadar Air 
???????? ???? ??????? ??????? ???????? ????????????
??????????? ?????? ???? ????????? ???? ?????? ???? ???????
minuman instan dengan penambahan ekstrak S. polycystum 
?????? ???????? ????? ??????? ??? ???????????? ????????? ???????
























Formula minuman instan ekstrak Sargassum polycystum   
??????????? ?????????????????????????????????????S.polycystum terhadap 
kadar air minuman instan
????????????? ?????? ?????? ????? ???????????????????? ???? ????? ?????? ???
=0,05?
Kadar air suatu bahan pangan sangat berpengaruh 
terhadap daya simpan dan kualitas suatu bahan pangan. Jika 
kadar air bahan terlalu tinggi, maka bahan tersebut akan 
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????? ?????? ??????? ???????? ????????
???? ??????? ???????? ???????????????? ?????? ??????? ?????
meningkat seiring dengan peningkatan gula dalam bahan. 
??????????????? ?????????????????????????????????????????
??????? ????? ????????????? ??????? ??????? ???????????????
Pada suatu titik kadar air minuman instan akan mengalami 
kejenuhan (Ibrahim dkk., ??????????????????????????????????????
??????????? ???????? ?????????? ???????? S. polycystum terhadap kadar abu 
minuman instan. 
????????????? ?????? ?????? ????? ???????????????????? ???? ????? ?????? ???
=0,05?
Kadar abu semakin naik selain karena peningkatan kadar 
ekstrak S. polycystum juga dapat diakibatkan oleh semakin 
berkurangnya konsentrasi gula yang ditambahkan karena 
gula merupakan “humektan” yang mampu menurunkan kadar 
????????????????????????? ??????????????????? (????????????
yang tinggi dalam pemanasan menyebabkan kandungan 
mineral dalam bahan berkurang. Kadar abu minuman instan 
dengan penambahan ekstrak S. polycystum selain dipengaruhi 
oleh adanya gula dan pemanasan, juga dipengaruhi oleh 
?????????? ????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????
 Formulasi minuman ???????????????dengan perendaman 
???????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ???? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
kadar abu Sargassum ???????????? ?????? ?????? ??? ?????????
???????? ???????????? ?????? ???????? ??????? Euchema 
cottonii ????????? ?????? ???? ???????? ?????????? ?????? ????

























Formula minuman instan ekstrak Sargassum polycystum 
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oleh penambahan rumput laut dalam minuman, sama halnya 
dengan tingginya kadar abu yang dalam penelitian ini juga 
dipengaruhi oleh penambahan ekstrak S. polycystum.
Sifat Sensoris Minuman Instan
Warna. ????????? ?????????? ???????? ??????? ???????




ekstrak S.polycystum mempengaruhi penilaian panelis 
???????????????????????????????????????????????????????????
konsentrasi ekstrak S. polycystum? ????? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??????? ???????????? ?????? ??????? ??????????
????????? ??????????? ??????? ??????? ???? ????????? ?????
dihasilkan akan dipengaruhi oleh jenis, ukuran dan tingkat 
??????????? ?????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????
metode ekstraksi. Warna ekstrak yang didapatkan dari proses 
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Aroma. Tingkat penerimaan konsumen terhadap aroma 
minuman instan dengan penambahan ekstrak S. polycystum 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????S. polycystum. Berdasarkan 
Gambar 8, terjadi penurunan tingkat kesukaan konsumen 
terhadap aroma karena penambahan ekstrak S. polycystum pada 
???????? ????????????????? ????Kruskall-Wallys menunjukkan 
nilai meanrank? ??????? ?????????? ???????? ???????? ????????
konsentrasi penambahan ekstrak S. polycystum semakin 
??????? ???????? ??????????? nilai meanrank menunjukkan 
???????????????????? ??????? ???????? ?????????????????????
penelitian menunjukkan nilai hedonik aroma minuman instan 
????????????????????????????????????????????S. polycystum. 
?????????????????????????????????????????????S. polycystum 
menyebabkan menurunnya tingkat kesukaan aroma minuman 



























Formula minuman instan ekstrak Sargassum polycystum 
??????????? ?????????????????????????????????????S. polycystum terhadap 
???????????????????? ?????????????
???????????? ?????? ?????? ????? ???????????????????? ???? ????? ?????? ???
=0,05?
???????? ??????????????? ??????????????????????????????




berbeda dengan produk minuman instan yang dipasarkan 
??????? ??????????? ??????? ???????? ?????? ????????? ???????
minuman yang diberi ekstrak S. polycystum.. Berdasarkan 
?????????? ????????????????????? ?????????????? ????????
???? ????????? ?????? ????? ??????? ????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ???????? S. polycystum?? ???????? ??????
konsentrasi menyebabkan menurunnya tingkat kesukaan 
?????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????S. polycystum terhadap 
nilai hedonik aroma minuman instan
???????????? ?????? ?????? ????? ???????????????????? ???? ????? ?????? ???
=0,05?
Jahe yang terdapat dalam minuman instan bertujuan 
untuk menutupi aroma amis khas rumput laut namun aroma 
amis yang ditimbulkan oleh ekstrak S. polycystum masih 
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????? ?????? ?????? ????? ????????????
menutupi aroma amis ekstrak S. polycystum sehingga 
menurunkan tingkat kesukaan konsumen. Berdasarkan 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?? ??????????????meanrank tertinggi 
dibandingkan dengan minuman yang diberi perlakuan 
penambahan ekstrak S. polycystum. Uji lanjut Mann-Withney 
???????? ??????? ???????? ???? ???????????? ??????? ??????????
????????? ??? ???????????? ?????? ????? ?????? ???????? ??????
?????????? ????? ???????? ?????? ???????? ??????? ???????? S. 
polycystum memiliki tingkat kesukaan aroma yang tidak 

































Formula minuman instan ekstrak Sargassum polycystum 
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Rasa. Tingkat penerimaan konsumen terhadap rasa 
minuman instan dengan penambahan ekstrak S. polycystum 
?????? ???????? ????? ??????? ??? ????????? ????? ????????????
metode Kruskall-Wallys menunjukkan nilai meanrank setiap 
?????????????????? ??????????????????????????????????????
ekstrak S. polycystum ??????????????????????????????????
nilai meanrank? ???????????? ?????? ????? ???????? ???????
semakin tidak disukai. Penurunan nilai hedonik rasa minuman 
instan dapat dikarenakan semakin menurunnya jumlah gula 
dalam produk dan juga disebabkan semakin meningkatnya 
ekstrak S. polycystum yang mempunyai rasa pahit. 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ???????? ?????? ???????? ???????? ???????
telah mengurangi kesukaan dan mempengaruhi penilaian 
konsumen terhadap atribut uji rasa dan aroma minuman 
instan. 
KESIMPULAN
???????? ?????? ??????????? ???????? S. polycystum 
????? ???????? ??????? ????????????? ?????????? ????????????
?????????????????????????????????????? ?????? ????????????????
lebih menyukai minuman instan tanpa penambahan ekstrak S. 
polycystum?? ??????? ????? ??????????????????S. polycystum 
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